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де xi – абсолютні частоти вибірки, x  – середня частота досліджуваної одиниці вибірки, п – кількість 
підвибірок у вибірці [9, 77]. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Використання описового, структурних, 
психолінгвістичних та статистичних методів допомагає краще вирішити проблему символічного 
значення звуків мови, дослідити зв’язок між формою та змістом слова. 
Перспективність та ефективність застосування психолінгвістичних та статистичних методів 
убачаємо в подальшому вивченні символічності звуків різних мов та визначенні ролі символічного 
значення у створенні образів художньої літератури. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Словотвір є поширеним способом збагачення 
словника. Найбільш типовою формою словотвору в англійській мові є афіксація, яка включає пре-
фіксацію і суфіксацію. Особливе місце серед афіксів займає оцінна афіксація. 
Оцінна афіксація – це особливий підклас дериваційної морфології, у якій афікси додаються до 
основ з метою утворення похідних слів для позначення розміру чи вираження емоцій (у формі демі-
нутивів/аугментивів) [6]. 
Клаус Шнайдер стверджує, що в англійській мові існують не тільки аналітичні, а й синтетичні 
демінутивні маркери. До останніх він відносить суфікси -y, -ie, -ette, -let, -kin, -een, -s, -poo, -pegs, які 
вважаються найбільш продуктивними суфіксами в англійській мові [10]. 
Актуальність і мета запропонованої статті визначаються потребою системно проаналізувати 
суфікс -у (та його похідних -іе, -еу), як найпродуктивніший з усіх демінутивних суфіксів. Відповідно 
до мети поставлено такі завдання: узагальнити результати досліджень цієї проблеми у сучасному 
мовознавстві та визначити семантичні особливості демінутивного суфікса -у. Об’єкт дослідження – 
демінутивний суфікс -у та його похідні -еі, -еу у складі лексичних одиниць; предмет – семантичні 
особливості оцінного потенціалу цього демінутивного суфікса. 
Хоча проблемі демінутивності, в тому числі оцінної афіксації, яка є одною з суперечливих 
проблем сучасного мовознавства, присвячені дослідження вітчизняних та зарубіжних лінгвістів 
(Л. І. Корунець, С. Ш. Ісакова, Н. М. Раєвська, К. П. Шнайдер, В. У. Дресслер та ін.). Новизна статті 
полягає у комплексному аналізі одного з демінутивних суфіксів та його конотацій у різних слово-
твірних формах. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Поход-
ження суфікса -у/-іе є «одною з етимологічних таємниць сучасної англійської історичної лінгвісти-
ки». Існують гіпотези, що він запозичений зі старофранцузької у ХV ст., а з кельтської – у ХІІІ ст. [9]. 
Л. І. Корунець дотримується думки, що категорія демінутивності в англійській мові наявна лише 
у деяких конкретних іменниках. Проте вона стверджує, що суфікс -у та його варіанти -еі, -еу, на 
відміну від усіх інших демінутивних суфіксів англійської мови, дуже часто вживається для 
утворення зменшеної форми як від загальних (frog – froggy, lad – laddie), так і від власних чоловічих і 
жіночих імен (Ann – Annie, David – Davey, Elizabeth – Bessie) [2, 81–82]. 
В. Дресслер вважає, що продуктивність способів утворення демінутивів за допомогою суфіксів 
досить низька й демінутиви утворюються переважно від іменникової основи та іноді від прикмет-
никової (short-ie, fatt-y). Згідно з В. Дресслера, оцінні суфікси утворюють зменшувальні власні імена, 
терміни для позначення родинних стосунків та характерні для дитячого дискурсу (Johnn-y, Kat-ie, 
mumm-y, dadd-y, bunn-y) [8, 112]. 
A. Вежбицька виділяє прагматичний аспект у суфіксі -іе. Так, називаючи москітів mozzies, мо-
вець має на увазі їх маленький розмір (а не пестливе значення), а також сподівається, що адресат 
поділяє його жартівливе, неформальне ставлення до зображуваного об’єкта, а також відразу до дов-
гих слів [8, 113]. Ось ще декілька подібних прикладів: mushies (mushrooms), prezzies (presents), barbie 
(barbecue), lippie (lipstick). 
А. О. Буряковська зазначає, що іменники, які утворюються способом додавання до основи су-
фікса -у (-іе, -еу), мають зменшувально-пестливе значення (Kitty, mommy, dearie, baddie). У більшос-
ті випадків, додаючи слову емоційне значення, цей суфікс не змінює предметно-логічне. Тобто слова 
sonny, auntie позначають ті ж поняття, що й слова без демінутивного суфікса. Такі демінутивні 
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утворення не позначають новий об’єкт, а виражають ставлення мовця до нього [1, 58], додаючи 
лексемі різноманітні відтінки значення. Так, doggy виражає пестливість, weepie (розмовна назва для 
дуже сентиментальних фільмів, так званих «tear-jerkers») – насмішку, іронію. Демінутиви є однією із 
характерних рис розмовного стилю. Наприклад, undies (жіноча нижня білизна), hottie (сексуально 
приваблива людина) [7, 27]. Також типовими для розмовного стилю є синонімічні ряди, які утво-
рюються за допомогою суфікса -у (-іе, -еу). Найчастіше синоніми-демінутиви використовуються у 
лексико-семантичних групах іменників на позначення особи й істоти: girlie-lassie-popsy, kitty-catty. 
Однією з причин синонімії в системі демінутивів є висока продуктивність демінутивних суфіксів у 
цілому та суфікса -у зокрема [4, 45–47]. Досить часто трапляються редуплікаційні утворення типу 
lovey-dovey (wife), sacky-dacky (bed), spooky-wooky (an African), conny-onny (condensed milk), to dilly-
dally (to be idle) та ін. [3, 27]. 
Цікавим є те, що демінутивний суфікс -у слугує для утворення евфемістичної лексики у таких 
семантичних полях, як частини тіла, хвороби і секс, хоча, як зазначає Л. С. Ярова, цей спосіб 
евфемізації не є продуктивним. Наприклад, booby (a mad person), chubby (fat), girlie (a prostitute), 
welly (a contraceptive sheath) [5, 7]. 
Деякі прізвиська, які дають друзям, домашнім тваринам, незнайомцям чи навіть речам та які 
часто вказують на певній рисі чи дії, що є характерними для зображуваного об’єкта, також утворю-
ються за допомогою демінутивного суфікса -у та додають прізвиську комічної, жартівливої чи іроніч-
ної конотації. Наприклад, Barfy (the name of a cat that throws up often), Knitsy (the nickname for a parti-
cular woman who often knits), Baldy (for a person who is bald), Lefty (for a person who is a south paw) [6]. 
Як уже зазначалося, суфікс -у/-іе може додаватися до ад’єктивної основи. У цьому разі при-
кметник трансформується в іменник. Наприклад, brown-ie, quick-ie. Крім цього, саме суфікс, а не 
основа, визначає форму множини: mousie → mous-ie-s, mic-ie, mic-ie-s [8, 113]. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведений аналіз дає можливість зробити 
такі висновки: 
– питання демінутивності привертає увагу багатьох сучасних мовознавців; 
– демінутивність в англійській мові не є вийнятково морфологічною категорією; 
– синтетичний спосіб утворення демінутивів є досить поширеним;  
– ступінь продуктивності демінутивного суфікса -у та його похідних -іе, -еу є високою; 
– шляхом додавання цього суфікса здебільшого до номінативних, а також ад’єктивних і рідше 
вербальних основ утворюються лексеми з різноманітними конотаціями, як позитивними, 
зменьшувально-пестливими, так і дещо негативними, іронічними; 
− демінутивний суфікс -у та його похідні -іе, -еу застосовуються для утворення лексики, що 
належить до різних функціональних стилів (літературного, розмовного тощо). 
Результати дослідження можна використати під час викладання курсів лексикології, стилістики, 
загального та порівняльного мовознавства. Перспективним є системний аналіз інших продуктивних 
демінутивних суфіксів в англійській мові. 
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Статтю присвячено вивченню та аналізу внутрішньої форми назв емоцій в авторському дискурсі. На 
основі психологічних знань про емоції пояснені їхні семантичні структури. Узагальнено наявні лінгвістичні та 
філософські дослідження внутрішньої форми слова, систематизовано лексичні назви емоцій в авторському 
дискурсі. На матеріалі внутрішньої форми слова показано, як в англійській мовній картині світу інтерпре-
тується емоційна сфера людини. 
Ключові слова: внутрішня форма (семантична структура) назв емоцій, семантична мотивація, емотив-
ність, авторський дискурс, етимологія.  
Молочко О. П. Семантическая структура названий эмоций в авторском дискурсе Дж. Остин. В 
статье проводится исследование и анализ внутренней формы названий эмоций в авторском дискурсе. На осно-
вании психологических представлений о эмоциях подаются объяснения их семантических структур. Обобща-
ются существующие лингвистические и философские исследования внутренней формы слова, систематизи-
руются лексические названия эмоций в авторском дискурсе. На материалах внутренней формы слова показы-
вается, как интерпретируется эмоциональная сфера человека в английской языковой картине мира. 
Ключевые слова: внутренняя форма (семантическая структура) названий эмоций, семантическая моти-
вация, эмотивность, авторский дискурс, этимология. 
Molochko O. P. Emotion Nominations’ Semantic Structure in the Author’s Discourse of Jane Austen. The 
article is a study of the emotion nominations’ internal form in the author’s discourse. In terms of the main cognitive 
and psychological knowledge of emotions, explanations of their semantic structures have been given. Current linguistic 
and philosophical studies of word’s internal form have been summarized; lexical emotion nominations have been 
systematized in the author’s discourse. On the basis of word’s internal form the emotional sphere of an individual has 
been interpreted in English image of the world. 
Key words: emotion nominations’ internal form (semantic structure), semantic motivation, emotivity, author’s 
discourse, etymology.  
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Обрана тема зумовлена важливими тенденція-
ми сучасної лінгвістики, а саме: прагненням до вивчення мовних картин світу, інтересом до історич-
ного розвитку лексичної семантики слів та до лексики, яка позначає непредметні сутності. Проблему 
внутрішньої форми слова вперше у світовому та вітчизняному мовознавстві розглядали В. фон Гум-
больдт та О. О. Потебня. Визначення семантичної структури слова знаходимо в працях мовознавців 
І. В. Арнольда, М. А. Холідея, В. М. Русанівського, Т. Р. Кияка та П. О. Сілігея. Водночас уточнення 
потребують власне аспекти вивчення внутрішньої форми назв емоцій.  
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